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Skovbrugsmeddeltlser.
I. Om Nytten af Regnfkabsovcrsigter og andre statistiske 
Meddelelser vedvarende Skovbruget.
§ o m  det v il vcere vore Loesere bekjendt, opfordrede vi i Skov­
brugsberetningen for Sommerhalvaaret 1867 Landets Skov­
brugere, der maatte interessere sig fo r Sagen, t i l  hver fo r sin 
Egn at tilstille os Oversigter over de fo r Skovbrugsprodukterne 
i  det sorlsbne V interhalvaar opnaaede Priser, fo r at v i paa 
denne Maade kunde blive satte istand t i l  at meddele en a lm in ­
delig sammenlignende Prisoversigt for hele Landet. I  Henhold 
t i l  denne Opfordring have vi fra H r. Skovrider S p a r r e  paa 
Gunderslevholm i Sydsjcrlland modtaget nedenstaaende P r is ­
oversigter, der, da de omfatte en loengere Aarrcrkke, ere fo r righoldige 
t i l  at indordnes i den Oversigt Tidsskriftet meddeler fo r hvert enkelt 
Halvaar, hvorfor vi have anseet det fo r rigtigst at meddele dem 
scrrskilt, og dette saameget mere som vi fole os overbeviste om, 
at H r. Sparre her er flaaet ind paa den rette Vej. D et er 
Kjendsgjerningcr, sikkre velbegrundede Kjendsgjerninger, hvorpaa 
det ved en Erfaringsvidenflab som Skovbrugsllrren fremfor alt 
kommer an. D et er Erfaringen i  Forbindelse med en grun­
dig Indsigt i de herhen horende Sporgsmaals N a tu r, der v il 
kunne lede Skovbrugeren i  Valget nf den bedste Fremgangs- 
maade og de virksomste M id le r , naar denne E rfa ring , der 
forudscrtter omhyggelige, samvittighedsfulde Undersogelser, skotter 
sig t i l  nojagtige M aalinger og Vejninger og lader sig udtrykke 
i  bestemte vel begrundede Talstorrelser.
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D er kan ingen T v iv l vccre om, at saadanne sikkre E rfa ­
ringsresultater, hvortil v i tro at nedenstaaende Tabeller med 
Rette kunne henregnes, ville bidrage meget t i l  at fremme en 
sund og helddringende Udvikling af Skovbruget, idet intet andet 
giver en saa klar Indsigt i sammes indre Okonomi, og v i be­
tragte det derfor ogsaa som et godt Varsel, at vor Appel t i l  
Skovbrugerne i  denne Retning saa hurtig er bleven besvaret. 
En fuldstcrndig og nojagtig Bogforing er sikkert ligesaa nod- 
vendig fo r det rationelle Skovbrug som for det rationelle Land­
brug, og det behover intet B e v is , at Offentliggjorelsen af en 
saadan Bogforings Resultater ikke kan andet end virke i  hoj 
Grad oplysende og beloerende. For Landvoesencts Vedkom­
mende have Etatsraaderne T e s d o r p f  og V a l e n  t i n  er og P ro ­
prietær M o l l e r  paa A ls i forrige B ind  af Tidsskriftet givet 
saa omfattende og oplysende Regnflabsoversigter, at de sikkert 
kan fortjene Tak og Paafljonnelse af Landmændene; fo r Skov­
væsenets foreligger endnu kun mrrvcrrende Tabeller og enkelte 
andre mindre B idrag t i l  Opgavens Losning, noget udkom­
mende er endnu ikke fremkommet; dog borger den levende 
Interesse, hvormed Skovbruget nu paa mange Steder omfattes, 
fo r, at Skovbrugerne ikke lcrnge ville vedblive at staa tilbage 
i  denne Henseende.
E t fuldstændigt Skovbrugsregnflab maatte give en klar i be­
stemte Talvoerdier udtrykt og med de fornodne Bemærkninger led­
saget Oversigt over alle de okonomifle Momenter, der ere af B e ­
tydning i  Skovbrugsindustrien. D et maatte altsaa paa den 
ene S ide vise Storrelsen af samtlige U dgifter, hvorunder ikke 
alene Arbejds- og Administrationsomkostningerne samt andre 
aarlige lobende Udgifter, men ogsaa Renterne af de t i l  D r i f ­
tens regelmæssige Gang nodveudige Kapitaler, navnlig Jo rd ­
bunds- og Materialkapitalen maa henregnes, paa den anden 
S ide give en detailleret Oversigt over Udbyttets Storrelse efter 
A rt, Beskaffenhed og Vcerdi. M en fo r ikke strax i  Begyndelsen 
at stille M aalet fo r hojt, vilde allerede det virre af ikke ringe 
Betydning, om der fremkom paalidelige Oversigter over M ate-
rialforraadet paa den ene og Udbyttet paa den anden Side, 
begge Dele udtrykte i  Kubikfod, og Udbyttet tillige efter dets 
Pengeværdi. Allerede derved vilde meget voere vundet, navnlig 
med Hensyn t i l  Bestemmelsen af Materialforraadets rette S to r-  
relse, idet det snart vilde vise sig, hvor stort dette maatte voere 
fo r at forrente sig bedst og altsaa tillige, i hvilken O m drift den 
paagjoeldende Skov helst burde holdes. Alene det at komme 
t i l  fuldkommen Klarhed i  dette ene Punkt vilde vcrre et saa 
stort Fremskridt, at det rigelig vilde lsnne det med Opstillingen 
af de ncrvnte Oversigter forbundne Arbejde; men indirekte vilde 
Virkningen uden T v iv l strcekke sig langt videre, vilde anspore 
andre t i l  at henvende fordobblet Opmærksomhed paa deres eget 
Skovbrug, og det Opsving, Skovdyrkningen under en saadan 
Kappestrid v il kunne tage, er uberegneligt og v il selvfolgelig 
blive storre og storre jo mere levende Deltagelsen i  Kappestriden 
bliver.
D erfo r tro v i,  at enhver, der offentliggjor sikkre statistiske 
D ata vedrsrende sine Skove, bidrager vcesentlig t i l  at fremme 
Skovbrugets Udvikling, og vi skulle med Gloede gjennem n « r- 
voerende Tidsskrift gjore vort t i l  at skaffe saadanne Medde­
lelser Udbredelse; men mest tro v i som sagt dog, at O ffentlig­
gørelsen af Regnskabsoversigter v il gavne Sagen, og vi tillade 
' os derfor at opfordre Skovbrugerne t i l  i dette Stykke at folge 
Landmændenes Exempel.
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